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2013 年 2月 ,习近平同志在兰州军区视察时首次提到“红
色基因”一词，他指出 :“要发扬红色资源优势，深入进行党
史军史和优良传统教育，把红色基因一代代传下去。”红色基
因是中国共产党人的精神内核，是在中国革命和建设中，将人
类创造的一切文明中的优秀文化基因（以马克思主义中国化为
代表）与中华传统优秀文化基因相结合而形成的具有中国特色
的文化传承因子。在社会转型、经济转型、科技日新月异的当
下，红色基因的传播势在必行。
　　
实现中国梦的时代呼唤
“红色基因凝聚了中国共产党的历史传统和优良作风，是
我们党的宝贵精神资源。传承红色基因，彰显出红色基因的时
代价值，永葆为民务实清廉的价值诉求，使广大党员干部奋发
有为、一往无前，把红色基因内化于心、外化于行，为实现
中国梦注入强大的精神动力。”①中华民族伟大复兴的中国梦，
是党和全国人民的共同目标，中国梦的实现，需要红色基因的
精神动力。
坚定理想信念是红色基因的核心。从红船精神、井冈山精
神、苏区精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神到“两弹一星”
精神、“98抗洪”精神、抗震救灾精神、“载人航天”精神等等，
坚定的理想信念是红色基因的首要遗传密码，不仅具有生物遗
传的代际传承特质，而且具备文化基因横向传播特质。红色基
因是民族精神、文化精神、时代精神和革命精神相统一的精神，
汇聚成为国家强大、民族团结、社会发展、科技进步的强大动
力，并把中华文化和中华民族的精神境界提升到新的高度，成
为引领时代发展的先进文化，成为实现中国梦的时代精神呼唤。
艰苦奋斗、求真务实、敢闯新路是红色基因的基础。正是由于
党的这种作风和人民的这种优良品质，才使中国革命和建设取
得了伟大成就。在实现中国梦的道路上，红色基因的这些特质
不仅能够保证文化上的自信，更重要的是能够有效促进理论自
信、道路自信和制度自信。中国梦是中国人民的梦，蕴含一心
为公、执政为民、清正廉洁的红色基因，不仅是党的群众路线
的政策凝炼，而且能够使人民团结一心，汇聚成实现中国梦的
强大动力。
　　
脱贫攻坚的必然选择
邓小平同志说：“贫穷不是社会主义，社会主义要消灭贫
穷。”②消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主
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